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 ا دور اد
	 ا 
  
  !   ا اج
  $،-!1 اد دو&،$
 ادارة  -زارة ا/رة وا ،د-م $+* ا)( ا'$&،$#  ا"د
  moc.liamg@951neissoh:liaM.E
ا ه ا&%ر ا$و# ر ا"! ا،  د
	ا.  
ف ها ا  ا درا دور اد
	 ا $)E : 
ا/رآ  ا0د ا )7م وو.5 43 
2! )"ون ا0ت ا/" .# ا-,ت ا*  ! )(	 أهاف ا ا.
 .#إ:ء  اC B5 %*
	 %*ح ./ر
# )
  @? إ3. =ء ;:9ت ا0
  ـــــــــــــــــــ
  آ=ت .:: FEم اC،اد
	 ا،ا
  ااردة )"* B5 رأى ا: وQ )"LP ;O*ورة Mراء اLن اى 
 اJ. .=I: اHراء
  2012 - أآ- ،4 ا+د ،2 ا/ $'$، وا# إL$ -Fث $/JI هGا اF1  
FEم اC .5 اES ا
 ا أ@R  I! ا&3م .-, BE  أ;"د ./" د
 وا9B  T* :
هW ا-,  I! اOرة ا&3. )0,ًا :ً =,: وا"Uء واO.5 واL!،  ،وI=Rواد
 وT( وإF,F
.ت /! ا,9 وا*ا	 ا;"  واBة وا0د  ! اZ، YUR أF/U X* أو9J اة اQ9B وا
 .واارس ودور ا"=S واLت
دورا اد
 BE ،5 43J 
S )* ا9ت اQ =(*اء .5 .=P وYاء و._وى 
="^ C وQ زال وآن ا
وا. وها 
"LP ;رة .`*ة   ) ا(ى ا/*
 و
Uر S و)* Bد .5 ا,=# وا7.ت ا". .2! ا"=
را) ; )d
 اF9 . 
(	 ز
دة آ وFB  Bا.! اQFج. .5 F: ا4*ى 
-دى ذa ا ا7C B5 
Qت ا .0Qت ا4*ى. و
" ذa آه! اازF ا". =و ; )7e ا$.ال ا آن 
0^ ان )	 B= هW ا0
أ
O hن آءة )ز
# اارد ا: ; Q )*آd ا2*وة  أ
ى g ;" . 
" )O	 ا*وق ;5 اU(ت، 
Yء. : 
,هS اC ;W اU*
(  ز
دة اارد ا: =(*اء ; 
*# .,ى ."/S و
(=! ا0ة ;S و;5 ا$
FJ أB5  .5 اارد B5 اQ3ك O3ً ز
دة اQد4ر  
2! FB .5 اQد4ر $FJ 
P 9dًء أ
O 
,هS اC آ 
اn*ض  F 
I و
	 @ ر
");" ا(Uع )LC اF واQ:3ل( إو Q 




ا-,ت  )* Bد .5 اIXC .5 43ل اEر واI5 وا/*5 وFهS   
,هS اC J. أ
Oا7e 
  1ا وا,9 وFه وه Bد آ* Q 
,ن ;J.
واد
	 ا ه ا&%ر ا$و# ر ا"! ا، و.5 43 
2! )"ون ا0ت ا/" .# ا-,ت ا* 
(	 أهاف ا ا. : )ف اد




  @? ا3. =ء ;:9ت ا0#، و%=^ ا&




*زه اا# .5 43ل ;*ا.p B! )*اB )(	 أB= BX ا$.ال ا = اQ:9ت اQ9
ا )(م ; ا$9dة اL. و9"ت  و;5 ا/*وBت ا$4*ى )ي، و)(	 ا*ا;q  ;5 ا/*وBت ا 
$.* اى 
" ا): اd
 .5 *ص ا"! ا# ا"م. و
L5 أن ),B اد
	 ا  )
! و) ا/ر
# ا
واn3ل ا2*وات ا= وز
دة اQFج وز
دة ا4ل و; ز
دة آ! .5 اQد4ر واQ2ر،: )"! هW 
 ا/*وBت B= ا): .d
 .5 ا,=# وا7.ت . 
-دى ا .d





ف ها ا  ا درا اد
	 ا آt 
! و) ا/ر
# ; 4@ و) ا0# ; 
  B..






	 ا  ا:ء  اC .2
  )"! دور اد






  اY أهX وT+
X:. 1-1
F/_ اEم ا*أ . وQد)J  F ا(*ن ا,دس B/* ا3دي B= ا%3ق ا"ن =/%ت ا*; و.درات ا(Uع 
*ي =L! اQدي B= :,ب ااX! اQ4*ى، ; ا)0R اQFE ا/ )آQ`*اآ ا7ص 0"= ا"د ا(
                                                           
  =@! را9#: 1
، ا$وف اQ3. ودوره  ا، Fوة اC ا7*ى ،هg أ; I ا7*
،اQ.رات ا"*; ." B= ا0ر:  -
 11-6،ص ص  5991/3/13-03اة، ، 
- 5241،  4، ا, 7B= . ا
5 ا(*ة داY،) .ارد اC واظ B=)درا ( .(رF(،.0= اوف،ا"د  -






وا/B( ا إ.ن ادرات ا*د
 وإnء دور ا*; آd B= ا"! واQFج و9"! ا .U=( =و B= 
ف ا*;  Y* .9د  اEم اQ`*اآ وS 
 .(رات اQد ا%. أ. ا(Uع Y* اL. اي Q 
,
 واL.UBت اQد ا23T )ا7ص  اQ3مJ أه  اEم ا*أ إQ  ا"(د ا$4*ة. و اB^ 
ر اQ9B. (م وا(Uع Y* اL. اي Q 
,ف ا*; ( ;U*
( .ازF )(	 اآ* ر .5 ا واQ(*ا
ا
 =(Uع ا*; اLن .5 ا$*اد وا-,ت ا )," ا )(	 ا*; .5 43ل اFج ا,=# وا7.ت وF^ 
"= ا(اB ا )(	 اLءة. و9"! =(Uع ا2F وه اL. دورW اS  رB
 اQد وا@ار ا9ت 
(	 ا(@ ا/*B ، دون أن 
Un ها اور -دي ا اO	 B= ا(Uع ا7ص. و( أم اEم وا"=ت ا )
اQ3. ;5 ا(UB5 UBً T2ً ه اC  وq: .-, 4@ )Y* :L.( 
(م ="ً و4.ت F" 
ج ا 
Uع ا7ص( *ف B5 ا= ا". ا ا7@، وه .# )*9J اس وL Q )"! ذa n*ض اQ*;ح )آ(
ا= ا". P 9dءًا .5 9ز ;*و*ا% .*ه! آ0ز اL. /!  ا@ل ا أهاJ ;Lءة ., =(Uع 
 FS @= اZ B=J وM و=S ا7ص. وS 
رك اn*;ن أه اC إQ ! B(د ==، ; B*J ا,=ن . B
و اQ@U3ح ا( ه ":P B5  وF ;ور ;? ا$ه  :Oر)S. واC  ا=n ه اP وا#،
واق ;"" و:P ا"5 
" ان Q 
*ف  ;# أو ا*ه5 أو ا وQ )(! ;*اث، و
" اق ;" 
  1واC 9Xd B 9# ا(ء. " أو ر
" 0ت ا* ;,^ `*وط ااC.@*ف .
،L2* .5 اH
ت ) B= ;ل ال  و:W ا* . أ. اLب واQ9عو), ./*وB اC إ اLب وا, 
 -:وا7*،و.
  .(29 M
:َن َو.َ )ُْِ(ُا .ِ5ْ  َ`ٍْء َِنَّ ا=َّJَ ;ِJِ Bَ=ِSٌ(. )رة Mل B*انَ5ْ )ََُا اْِ*َّ :ََّ )ُْِ(ُا .ِَّ )ُِُّ) -1
Jُ 
ُOَBِCُ ِَ5ْ ُآ!ِّ ُْُ=َٍ .ِgَُ :ََّٍ َوا=َّول )": ).َ2َ!ُ اَّِ
5َ 
ُْِ(ُَن َأ.ْَاَُSْ ِ َِ!ِ ا=َّJِ َآَ2َ!ِ :ََّٍ َأFْََRْ َْ#َ ََ;ِ!َ ِ -2
                                                           
  )"دت Bرات ا(ء  )"*
J ;ء B= ا43ف MراXS  dو.J، و)_;W، و.=LJ. 1
  " ا ه ":P ا"5 B= :LS .=a ااC، واّق ;" B= 9 ا7*".
  وB اL ه "إBUء ." `ء .ة و9دW Qز.ً ;(ؤW  .=a ."UJ أو )(
*ًا".
 B ا/"   ":P .ل 
L5 اQFع ;J، .# ;(ء BJ، ;(U# ا*ف  ر .5 ااC وY*W، B= .*ف أ.
  .ح .9د )(*ّ;ً إ اZ".
  أ.  )"*
C ا;=  ")P ا$@!، و),! ا" B= ;* أو *;".
;E* إ 9ه* :(( اC، وه )P ا"5 B= و9J .5 و9W وإذا FE*F إ هW ا"*
ت و9F أF .(ر;. 
ا7*، و.# ا*ف  .5 ! اa، و.5 ! اف B=J .". وإF ), ا0 أو ا0ت اف B= .5 
   -را9# =@!:  X..". وإF ا4=R )"*
ت ا(ء )"ً Q43S  ;" ا$:Lم وا*
"ت ا0d
وه اd:=،ا$.ال ا 
 و وآ @*، Fوة اC ا7*ى ،هg أ; I ا7*
،اQ.رات ا"*;  -
 7-2،ص ص  5991/3/13-03اة، ، 
وا ،وزارة Fوة .LF اC وأT*W  اBة  ،أ: ;5 
C ار

،اC: ./*وBJ وأهJ اOر
 -
  851-551ص ص ، 0241`ال  91ـ  81ا/-ون ا&3. وا$وف واBة وا&ر`د ، .L اL*.،ا,"د
، 
أ: أ;ز
، FEم اC ا&3. )U
* أ^ ا"! و )=! FXp ;" ارات ا





ا .َًّ َوَ َأًذى َُSْ َأ9ْ*ُُهSْ Bِْَ َر;ِّِSْ َوَ 4َٌْف 
َ/َُء َوا=َّJُ َواِ#ٌ Bَ=ِSٌ . اَّِ
5َ 
ُْِ(ُَن َأ.ْَاَُSْ ِ َِ!ِ ا=َّJِ TُSَّ َ 
ُْِ"ُَن .َ َأFْَ(ُ
  (. 262 – 162ة ا(*ة: اH
ن Bَ=َْِSْ َوَ ُهSْ 
َْdَFُَن( )ر
وإ Y* ذa .5 اH
ت ا ) B= ا&Fق  و9W ا7* وا*، و
4! ) اC ;BرW إFً =ل  9ت 
 1ا*.
  @= ، أن ارh اZ BJ وأ. ا, ا
 ( وردت أ:د
 آ2*ة )ل B= ./*وB اC .،.رواW أ; ه*
*ة
 2اZ B=J وMJ و =S   ، ل: )إذا .ت ا;5 Mدم اF(U# B=J إQ .5 T3ث: @ 9ر
 أو B=S 
# ;J أو و @ 
B J(
  واC @ 9ر
. 
ا7=ء  Q F"=S ;5 أ: .5 ا(.5 .S  ذa ا43ً ( أ9#أ. اQ9ع ،( ا`* اC ;5 ا; واF/* و
:". أB=S أ:ًا آن J .ل .5 ا9*
5 وا$Fر إQ رh اZ BJ: ل 9;*  وX* ا; B= ./*وB اC
:P .Qً .5 .J @ .-;ة، Q)/*ى أ;ًا، وQ )ه^، وQ )رث". وأ4ت ا$وف ا&3. ;" ذa )LT* و)dده*  
  3وB= ها *ا9 ه ا(ل ;ب اC؛ $FJ @ 9ر
 
 F" وTا;. ..` أFء ا"S ا&3
  T+
Y اد
	 ا :. 2-1
اوق ا ه وBء )0# J أ.ال . ),7م /*اء B(رات و.=Lت واS وا@ل .B )ار B= @ 
واوق 
( ذا @ . اذ ان `*اء ا"(رات  L5 h5 .(ار ا7%* ا(ل. .E ا2ر
 (	 أB= BX .
(	  ا2رواQS واQ@ل ا7= و)
! ا"=ت ا0ر
 Q 
n* .5 %" ها اوق Qن آ! ذa اF ه 
ن .
ت ها اوق ,R T; ;! )n* ;,^ ا"X =وق. =,R ا"(رات ذا) ه اC وQ اQS. و.5 TS 
 ادارة اوق. و
"* B5 اوق داXً ;( اL= 
)J ا )2! .=nً F(
ً. وها ا=? ه اC وه 
Q*اد .5 ا,=5  اوق .(, ا :e @n*ة )Lن  .ول ا ),. وا$.ال;2; ا"5 ا 9*ى 
ا*اY5  اC. و)9J BاX اوق ا اY*اض اC ادة  وT( اQ`*اك  اوق )R ا`*اف FI* 
  4اC و
Lن =وق `7 اBر
 اذ 
,0! B= @ وC. وق ا اذن ه وC F(ي.
                                                           
Fوة .LF اC وأT*W  اBة وا ،وزارة ا/-ون  B اZ ;5 : ا"
,، اC: .LFJ وأهJ اOر
،  1
 321-221ص ص ،  0241`ال  91ـ  81ا&3. وا$وف واBة وا&ر`د ، .L اL*.،ا,"د
، 
، ;ب . 
=	 ا&F,ن .5 52.,=S، FE* . ار
;، آب ا@ أ; ا,5 .,=S ;5 ا0ج ا,;ري،@ 2
  077هـ،ص  6241(،دار % =/* واز
#،ا*
ض ،1361)41، :
 رS3ا2اب ;" و)J
 
  =@! را9#: 3
زارة ا/-ون Fوة .LF اC وأT*W  اBة وا ،و . ;5 أ: ا،اC وأT*W  :ة ا$.، -
   323ص ،  0241`ال  91ـ  81ا&3. وا$وف واBة وا&ر`د ، .L اL*.،ا,"د
، 
B0! 9S ا/،; ا:Lم اC ا7*ى  ا/*
" اQ3.،.(م وة اC ا7*ى ،هg أ; I  -
  5،ص  5991/3/13-03ا7*
،اQ.رات ا"*; اة، ، 
 
  mth.18elcitra/moc.iragle.www//:ptth ،@د




وC F(ي ),2* أ.اJ  ا"=S. وها(د اي ل ;0ازW Y* وا: .5 أه! و اد
	 ا )0 ./*وB  وC 
;n اOر; وا/*آ وY* ذa، و. )(	 .5 أر;ح وBاX 
*ف ;,^ `*وط اا5، )R ر; :L. 
  1وhq . وFEرة واB.
  2:أهاف اد
	 ا. 3-
  إ ./*وBت )Lن أ*ب إ Fس اس وأآ2* )= 9)S.ـ:ء  اC ;Bة  1
  ـ )0
 اور اي =C. 2
  ـ )U
* ا"! ا7*ي .5 43ل %*ح Fذج 9
 
ى ;J. 3
  ;/L! ا^. Y* اB.ـ )= ا:9ت ا0# واا%5  ا0Qت  4 
   *ي ا7ر9 وا"! ا7*ي اا4=.ـ إ
0د )ازن ;5 ا"! ا7 5 
  ـ )(	 ا/رآ ا/"  اBة =C وإدارة ./*وB)J. 6
  ـ اFU3ق ا"! ا .5 43ل )ES 
(	 ا*وF .# اQFOط  Mن .". 7 
  
  3. ا^$]Jت ا T'$* اد
	 ا :4-1
  Y :T*` اص /*ر ا  . 1- 4-1
                                                                                                                                                                                           
  
ا4=C ا(ء  وC ا(د،(ل ا&.م أ; : و.a وا/"  ا" BW،وا:،آ! . أ.L5 اQFع ;J .# ;(ء 1
;J إQ ;&)3ف آه^ واO وا_آل وا/*وب n* 9Xd وJ   أ@=J،و
0ز ;"J،
0ز وJ،أ. وC . Q 
#
ل B. ا(ء،ن ا(د Q 
# ; إQ ;3ك B.ول اL وا/"  ل،وا:  روا
 :
0ز وC 
 ا(J .0# أ* و 5 
ج إ. ها اه^ واO،اى ا(د،و@*ح اL اFJ 
0ز وC اراهS واFF* ,=C
 ٩١ - ٤١ ( Bن  =U ) ;,(q B/*ة ا7.,  دور)J ا"( ا&3.، ا-)* .E B5 ا2	 او ا&3.
 ( ٥١ /٦ ) ٠٤١ رS ا(*ار  ا(د، وC ./*وB م، ٤٠٠٢ ( .رس ) Mذار ١١ – ٦ اا	 هـ، ٥٢٤١ ا*م
  @! :ل ذa را9#:=.
  mth.18elcitra/moc.iragle.www//:ptth ،@د
	 اC و)L ا/*B. .ح  :. B= ا(*ي-
 ..ح  :92 -82./L3)،ص ص  :L، أ`L، ا"@*ة: )L، ا اd:=،اد
	 .-
 fdp.45025/fkaW/seliF/hqif/moc.ijkatnak.www
  fdp.57025/fkaW/seliF/hqif/moc.ijkatnak.wwwJ..ح : اQ2ر ا(د و@? B9ن ، وC ه
! و-
  fdp.67025/fkaW/seliF/hqif/moc.ijkatnak.www:اQ2ره..ح  ا(د و . F! Y
S، وC-
   
 ..ح  :7 -6./L3)،ص ص  :L، أ`L، ا"@*ة: )L، ا اd:=،اد
	 .2
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د





."=م ان ا,اد ا$BES .5 أ*اد ا0# ا&3. ا"@* هS .5 اI5 و.5 @nر ا0ر وQ 
ا* B= ه-Qء 
ا$.ال اL2*ة وا2*وة ا )LS .5 إF/ء ا$وف ا,(= .2! اارس وا,/ت وا"ه ... ا·. إQ أFS 
"ن 
، ود4ل .E و
LS اد4ر F, .5 د4S ا/*
 وهS آ,X* ا,=5  آ! B* و.* ;,ى 9 .5 ا"/

ن "! ا7*ات 3 ; .5 وال هW أن 
_ اC ;U*
( 
L5 S .5 9 ا,ه ;? == )0#  آ*ة 
  d.5 و.E آFEم د4S .5 وIXS وأBS..-T*ة، و.5 9 أ4*ى أن 
,ها .,هت .,*ة B* ا
   
  إ!]م ا- & اوف :. 2- 4-1
أن @n اد
	 ا )L5 .5 إ:Lم ا*; ا/" واL. B= ا$وف. ذa أن ! ا*ا9" ا           
رًا BEً  اd.5 ا
 . 
L5 أن 
,د .J .5 هW و%*اX	 اOq  ا$Bل ا وا*  )Uرت )U
ا:. آ أن ا(اF5 اE "! ارف وا-,ت ا و@د
	 اQ2ر وا-,ت ا". ا/* B= 
آن ه ا,^ ا$هS هر  
,د .J. و."=م أن h"C ا*; ا". واF"ا. أ:Fً Fذ9F/%) 
L5 أن )Lن 
.-, اC و&ءة ا7ا. .5 ! اEر واهS واQ3ء B= وhB. وا*; B= ا$وف  @n 
;n ا"; وB اLC اذا %(R  
م اس ها. وa )2! L*ة اد
	 ا  $Fا(
 )ج ا )U
* 
  (= FB ذات ;ل  )Uر اC.F
   
  ا*ض -F#ت ا/a :. 3- 4-1
P =C Y*ض .د ;! ه 9Xd  آ! .Q ." J. وآ اFJ 
0ز B= ا(*اء وا,آ5 
0ز اC B= 9# 
اQوف ا آFR `.=  ;_Fاع
d4*  ا*اد ا0# ; S اQYء )اذا S 
7e اQYء دون ا(*اء(. و)ر
· ا,=5

L5  وا)P :9 ا,=5 ا F/%ت )" .5 ا9ت اQ =0"ت ا"@*ة  .. وامL! Y*ض F# 
  ان 
(م اC ;*ه.
    
  . ات اW :5-1
اE. ا(در B= :
 اQوف ا(
، وا:Lم ا*; B=  ان اQFع ;L*ة اد
	 ا 
ج ا و9د اL!
  1و)ES B! FEر اC وا"ب ا,0ات ا
2  اQدارة وا(Fن (	 ها اn*ض .5 ذa.
   
  . و#د JWم 
 e - /d cد
	 اY :1- 5-1
ا(
   واQوفواQ`*اف B=J. ا. @د
	 اC،  وC ا"(ر ."*وف و )Uرت B= .* ا,5 %*ق ),0=J
)ج ا FEم 4ص ; 
5 %*ق ),0= واL! اQداري اU=ب ا ا,0! و)T	 9 اQFع ;، و)
 
                                                           





 ا*; وآC ا*;. و
0^ ان 
O5 اEم F@ً )"=	 ;
 9 ا,0!، و9 $Y*اضاU=ت اE. 
  
Lن .0=P ادارة اC و%*
( ا4ر اBOءW واdاFت ا,
 وا	 ا وا*ا9"...ا·.
   
  . و#د JWم Wرة & اY :2- 5-1

	 درج اس B= ان اI* B= اC `7e %" 
J ااC هW ا، 
(م ; )R ا`*اف ا(h. ان @د
آ-,ت ا وFه 
,	  اQ*ار واQ(*ار. و )(! ا(ء  اBر
اC )ج ا وQ
 `7 
ا"@*ون ا/7 اQBر
 ا2=  ا/*آت ا,ه وY*ه واhا B= ا$ه= =*ف ; 
/J ا/7 
 اQBر
 n*ض ادارة اC واEرة J و)7e ;a، ور; 9"=R اEرة $: اU". و
L5 ان )/_ هW ا/7
  ا-,ت ا ) ا2ر اQ.ال و)9J ا*
# ا 9 اQFع. و
ج ها ا FEم 4ص 
ر ا اn*ض.
   
  . T
 gق ا- & اY :3- 5-1
:Lم ا*; B= B! ها اع .5 ا$وف وإF/ء 9 .*آd
 . ا$ ا*; )ج اد
	 ا ا إ 
ار. B= هW اد
	. W اد
	 ه .-,ت . )/J ارف و`*آت ال وه )ج  FEم ا*; 
  . B= هL3ً `ً ;*ف ا*آdي اي 
/*ف B= ا(Uع ا*
  
  دور اد
	 ا  ا!ء  اY: -2
Q 
7 . Eم اC  ا&3م .5 .# B= و4*
 . 
0!¸ B5 ا(
*. آ أن هك . B. أ4*ى   
، ;! ا;n ;J  ا&3م S 
	 .(رًا B= أ.آ5 ا"دة ووX= ا/*
". CY* .د
،  `_ن آ*  ازن 
. B* ا*ل @= اZ B=J وMJ و=S .(@ ا7*  ا0#، و;a )# اUق  ال اف، ;# 
   - اn*ض  اC.و.5 أ.2= ذa . 
=:
  . اY & ا+i1-2
دا4! ا,9 أو  اارس أو  اLت أو  
"¸ اC .5 أهS ا-,ت ا آن  اور ا"ل  ) ا"=S اء
Y*ه .5 ا-,ت ا7*
 ا$4*ى. و.5 أهS هW ا0اF^ إF/ء اارس و)0dه و)* ا".=5  .5 ."=5 
إF/ء وY*هS، و)/0# %3ب ا"=S B= اQF7*اط  B= ا"=S .5 43ل ا,3ت ا و*ت S، ;&h إ 
`!  ،واLت و)0dه وY* ذa .5 ا0اF^ ا$4*ى. آ `! اC F,· ا7U%ت  Bر . ! اUB 
  1 ."ES اQت Bر) وا&Fق B= ا".=5  و)* اL^ وY* ذa. 
                                                           
  =@! را9#: 1
Fوة .LF اC وأT*W  اBة وا ،وزارة B اZ ;5 B ا"d
d ا"=، دور اC  ا"= ا"=،  -
-617ص ص ،  0241`ال  91ـ  81ا/-ون ا&3. وا$وف واBة وا&ر`د ، .L اL*.،ا,"د
، 
   427
Fوة .LF اC وأT*W  اBة   4. ا$وف و)U




e اوف /* ا"=S وار
^ B=  آ2* و
L5 ان 
,د .5 @n اد
	 ا  و اh* و.,(3 ;7
.5 ا0اF^ ا7= ا )7م اF/ء ا/ر
# ، و.5 أهS هW ا0اF^ إF/ء اارس و."ه ار
^ و)0dه و)* 
 إ إF/ء ا$دوات ، و)/0# ا*اY5 B= اQF7*اط  B= ا"=S .5 43ل ا,3ت ا 
S )*ه S، ;&h
  اLت و)0dه وY* ذa .5 ا0اF^ ا$4*ى.
  
  .اY & دi j$ت ا
 اF2-2
  
( آن Eم اC ا&3. أT* آ*  دBS 4.ت ا*B




*  1 رB ا$وف.و)ث ;" ا:25 B5 أFاع ا*اآd ا ا
وآFR ا7.ت ا ا )(. هW ا*اآd اU، .5 B3ج 24.)، أن 4R أوف ء أ:ء % .L.=. 
إذ آFR ا*B
 ا&F,F،  وB=ت وأدو
 و%"م، .0Fً ;O! ا$وف ا آن ا,=ن 
*@وF W ا$Y*اض
ا  X* ا3د ا&3. إ وR *
^ .5 أBل ا* وا7*، وS )L5 هك وزارات = ا". آ  
  3ا"* اh*.
  
، و)* و اh* و.,(3 ;7e اوف * =*B
 ا   و
L5 ان 
,د .5 @n اد
	 ا 
  F/ط ."5 . اQ*ار  5 
"*ض L*وW ;,^ :* ." او Bم ا(رة ا  ااOن 
  
                                                                                                                                                                                           
،  0241`ال  91ـ  81وا ،وزارة ا/-ون ا&3. وا$وف واBة وا&ر`د ، .L اL*.،ا,"د
، 
  515-015، ص ص 994-494ص ص 
  
 
  =@! را9#: 1
 905-994ص ص .*9# ;	 ، ،  4. ا$وف و)U
*ه F@* ;5 " ا*`،),7* ا ا"= -
Fوة .LF اC وأT*W  اBة وا B ا"d
d ;5 :د ا/2*ي،اC ودBS .-,ت ا*B
 ا  -
ص ص ، 0241`ال  91ـ  81,"د
، ،وزارة ا/-ون ا&3. وا$وف واBة وا&ر`د ، .L اL*.،ا
   438-038
 
9" ا-ر45  ،31أ: أ; ز
 ، O! ا$وف  ;ء اOرة ا&3. ،.0= ار
· ا"*;،ا"د  2
  mth.1eitrap31dada/lmtH/am.ibarala-hkiratta.www//:ptth:..ح 0002`ء  اnر;،اn*ب،
 
  ا*9# ا,;	.وف  ;ء اOرة ا&3. ،أ: أ; ز





  1. اY & -+k ا/اJ ا"#:3-2
ف  هS اC ا&3. B* ار
·  )(
S ا7.ت ا". ºF,ن  .7=C 9اF^ اة، ( اn=R أ.ال ا$و
إ
اء ا. وا=(Uء ورB
S، وآFR هك أوف .7 *B
 ا("




p ا/ب وات .5 )O	 أ

S وأ
ي أوXS B5 F()S، وأF/gR  ;" ان دور 
  أB*اS، آ أF/gR دور &
اء ا"0dة ا,5، وا(م B= 4.S. 4@ :,R B= ا(*اء &.
و اh* و.,(3 ;7e اوف ;7e اوف # روا)^  و
L5 ان 
,د .5 @n اد
	 ا 
  W اgت. اQ9B)L
5  `Lت =Oن  )(B ورB
 اع وا@ب ا*ف وذو
S. وا,ه 
  2Y. ا"دي. اور 4-2
آن =C وQ زال دورا اد
 BE ،5 43J 
S )* ا9ت اQ =(*اء .5 .=P وYاء و._وى و)* 
ا/*
 ) ا(ى  Bد .5 ا,=# وا7.ت ا". .2! ا"=S وا آ (R اQ`رة وها 
"LP ;رة .`*ة  
Bا.! اQFج..5 F: ا4*ى 
-دى ذa ا ا7C  و
Uر را) ; )d
 اF9 . 
(	 ز
دة آ وFB 
آن 
0^ ان )	 B= هW ا0Qت ا .0Qت ا4*ى.و
"  اB5 آه! اازF ا". =و ; )7e ا$.ال 
g ;" . 
" )O	 ا*وق ;5  أ
ى اارد ا: ; Q )*آd ا2*وة ذa ا
O hن آءة )ز
# 
ز
دة اارد ا: =(*اء ; 
*# .,ى ."/S و
(=! ا0ة ;S و;5  اU(ت، : 
,هS اC ;W اU*
( 
 .5 اQد4ر $FJ 
P 9dء .5 اارد B5 اQ3ك O3 ز
دة اQد4ر  
2! FB 





");" ا(Uع )LC اF واQ:3ل(  B5 اFJ Q 
*ك ا2*وة ا B%=،
 وFهS  )* Bد .5 اIXC .5 43ل اEر واI5 وا/*5 








! ا/*وBت اn*ة B= ا): اd
 .5 *ص ا"! واn3ل ا2*وات ا= وز
دة اQFج وز
دة ا4ل  
ر واQ2ر. و)"! هW ا/*وBت B= ا): .d
 .5 ا,=# وا7.ت . 
-دى ا .d
 ز
دة آ! .5 اQد4 و;






L5 )" اh وإذا أ." اE*  @ر اC ا )R ، أ.L5 أن F5 9=ً أن اC "^ دورا )
 ه. 
  1.,(3،B= ا اH):
                                                           
d
 .5 ا@! را9#:B اZ ;5 F@* ا,:ن، ا$وف وأT*ه  دBS ا$Bل ا7*
  ا0#،.ح   1
 mth.3/elod/hatahsnA/ten.diaas.www//:ptth
  =@! را9#: 2
 11-6 ا،.*9# ;	،ص ص ." B= ا0ر:،ا$وف اQ3. ودوره  -
- 5241،  4، ا, 7B= . ا
5 ا(*ة داY،) .ارد اC واظ B=)درا ( .(رF(،.0= اوف،ا"د  -






;7=J  و9"! Tره =(*اء .5 أه!  رh اZ BJأ( )(	 ا$.5 اnاX =0# ا,=S. و
O ذa  )ق أ; %= 
  *ا;J، و اg* ا و B2ن رh اZ BJ B= B. ا,=5.
درة B= :
 F, واع B5 د
 وB(). و
O ها .5 وC  ب( إBاد ا(ة واX! اO*ور
 0"! ا$.
  4 ;5 ا 3:J  ! اZ.
ج( F/* اBة إ اZ وإ. ا,9 ,* إ. `"X* ا
5 و)"=S أ;ء ا,=5. و
O ها .5 )_P .,0 ء  
 وا,0 اي و9"= .*آd
5 ="دة وا"=S و)ES ا"! اQ9B.
)2=R  اور وا,آ5 ا :,R B= د( )* ا,L5 $*اد ا0#. و
O ذa .5 أوف Bد .5 ا; ا 
  اOC وا;5 ا,! أو B= ار
.
 هـ( F/* روح ا"ون واL! واt4 ا )0"! ا0# آن ا*@ص 
/  ;"OJ ;"Oً. 
 .5 اX! و( إ
0د .در رة 
! :9ت ا0#، و إ.اد ا ا". وا-,ت اQ9B ; 
=d.
3*ار  أداء ر. وذa $ن اارد ا  )_) .5 اdآة أو ات ,R رة، أ. اC ن أ@J وأBFJ 
  )( أ;ا،إQ  :Qت 4@، وa "J Q)(U#.
  
  T+d دور اد
	 ا & ا -3
  
&3. ام ه  :9 إ إ:ء دور اC  :)، اي آن J  )=a ا&.ت hء . )(م، ن ا0"ت ا 
ا"E واHTر اQ9B واQد
 وا2( اB : أS  ا(م ا"= واL9 و )* ا7.ت 
 ام B= .dاF او و)7C اL2* .5 ا$Bء ا$ .5 @ وإLن وB3ج وY*ه. B3وة B= ا$T* ا
  B. 
و)dا
 أه اC وا9 إJ  ا"* اh* 
.ً ;" 
م .# )dا
 اU=^ B= ا7.ت ا". و)B .5 9 
 ها اور ام =C وB0d ا,=Uت B5 .ا9 هW اU=ت .5 9 أ4*ى. و )R ;" اول ا&3. ام إ
 اة ا". و ) ا0"ت و."0 و./L3)، _4ت آ2* .5 اgت وا-,ت اL. وا$ه=  ) 
  .;" ا/*وBت ا $Bل ا7* دا4! و4رج )=a اول
  - ا Jc& - 
&: و+d دور اد
	 ا 

L5 ان )7e   وا;اU )*Bت @n*ة)@Lك اC( ورة ا+d & إJIء وT+i اد
	 ا m. 1-3
 وآا ا#  إ@ار اLك ا )L وي -آ )R اQ`رة–¼Y*اض ا 
nه اان  &F/ء وت )"
ووh# اOا;q ا/*B &@ار و),
	  ;C . 
4! )R %S ا ا4! اود .5 إ:ء  اC وF! Tا;J
 ا ; 
d
 .5 T( اس وإFق ر
# آ! @وق  .0ل ا* اي 
7رW ا/رآن J و)اول وا2ر اLك
                                                                                                                                                                                           
 :أ: أ;ز
، FEم اC ا&3. )U
* أ^ ا"! و )=! FXp ;" ارات ا





 و;5 أ9dة او ا" وان 
Lن اC ا= و ; وا,	 ;5 اد
	 ا و ; و;5 ا-,ت ذات
ا7ر9 اي Q  
! ا0"ت ا7*




   '! - jc - $ وأه هGp اد
	 ا +
Y وا  -oه اY T]nY ا/*د.  2-3
  

L5 ان )7e  &F/ء وت  و)
! ا/ر
# هً  واإن )"g )*Bت @n*ة)@Lك اC(   
ذa ت " ,!  هW  ا=. و
U=^إ%ر )"g و)(	 ا7ام أO! =ارد  




C ر9 آ*ة B= Bا.! )E  أT*ه ا?  ا2رات ا"= ، آ أن :0S اQ
)ل هW اQ2رات ، وهW ا"ا.! اE Q )!  ا)* اارد  )L
5 هW ا4*ات ، و.5 TS  وام 
  ا0#.  وا,  Q9Bا;0اF^ اQد
 و:ه ، وL5 )^ B= ا0اF^ 
  
و أ
O  ا9B.5 أ9! ذa ن F/* ها اB P ;O*ورة O اد
 و:,^ ، ;! ه h*ورة   
هW ا*Bت 
U=^ Y*س .هS   اI),ف إBدة @Y .هS ا$*اد وا)0ه)S ، إQ أن ./L= 4=	 اB 
   - إ ا$P ا*X, ا: ذa, ى ا$9ل ا`g .و
L5 ان 
 ا هJ اL! ، وأ
  
. F/* اB ;5 أ*اد ا0# B. وا*
5 4@ و)"*
S ;_ن اC *; إ اZ )" وأFJ .5 ا 1- 2-3
  ذa .5 43ل: ا&3.. و
Lنم ا0# اور ا*اX اي أS ;J اC  )Uر و)( ا0ر
. وإIر
 )"! وX! ا&B3م ا7= ا*X . وا(*وء وا,ع  ها ا0ل. •
 إ@ار F/*ات )"*
J )h ا0Qت ا .5 اL5 .,ه اC . •
=ء ا*; ./ ها B( ا=(ءات وا-)*ات ;5 *ة وأ4*ى، 
  B=ء ا(J ا&3. وB •
4=	  اhع و. 
0 J، و; اX! وا,! ا ),! B= اQدة .5 ا$.ال ا  .0ل
  .; 4@ا/ر





S  ا .2! هW Q F/ءأوف  .ا"*
C ;0Qت ا .5 اL5 أن 
,S اC  اًء آFR2- 2-3
"ات ا3ز. واأ ا$دوات ;_وف B= )(
S ا/tت أو ا$راh ا7@ ; أو Bر) أو )0dه و*` أو ا(م
  .ر F/ط  @n* . ..

 و;ن . .J اC 
ً و. 
L5 . )# .م اC ى B. اس L Q 
*  ;" ا$و9J ا(=3- 2-3
  أن 






: Q `a أن ا,اد ا$BES .5 أ*اد ا0# ا&3. Q 
ا* 
S ا$.ال  . T*` اص /*ر ا  Y3-3
 )LS .5 إF/ء ا$وف ا,(= .2! اارس وا,/ت وا"ه ... ا·. إQ أFS آ,X* ا,=5 اL2*ة وا2*وة ا
 آ! B* و.* 
ن "! ا7*ات، 3 ; .5 وال هW أن 
_ اC ;U*
( )L5 S .5 9 ا,ه ;? 

,ها .,هت .,*ة B* اd.5 و.E آFEم د4S .5  == )0#  آ*ة .-T*ة، و.5 9 أ4*ى أن
ا/ر
# اn*ة  و)
! )وIXS وأBS a 0^ وh# ا&9*اءات وا=اX اE "= اC  .0ل 
C  ها ا0ل. 4@ واU ، ; )Lن ارة واh ).ً أ.م اا5، . 
* ااC B إراد)J ا
وأن اQوف ا(
 )ج ا FEم 4ص ; 
5 %*ق ),0= واL! اQداري اU=ب ا ا,0! و)T	 9 
  ا*;.  $Y*اضاQFع ;، و)
 اU=ت اE. 
  
  
$ال ا، وTT* و	 أو
ت $+ . درا و! ا"!#ت واIر
a ا 
] ا^Jق * $ ا4-3
  وmا-( $Fدة.
  
اء وC ا/tت أو )7e ;" ا$وف  T)م هGا ا'ع، ا. اY & ار
 وا+ه واارس 5-3
  .=*ف B= )=a اL=ت وا"ه ودB، و)* ا:9ت %3; وأ)) .5 اL^ وا$9dة وY* ذa
  
، و),! ..، ودBS أF/U ا_,، و.;" أB .5 ! ا0ت . TI/a ا/+ت ا'u & اوف6-3
اL. و.و )
 FES إدار) وا*; B=. وأ
O اC B= )/n! و@F )=a ا-,ت اء ا أو 
  ت أو اdارع أو ا/*وBت اQ2ر
 =*ف B= )=a ا-,ت.اL.، وذa ;7e ;" ا"(را
  
:وها .5 `_FJ %_F اا5 وا,ه5  . إJIء #* $آw




S ذa  ا/*وBت ا إ `*B و3. )".! اgت ا(X B= اC وآءة ا(X
;ل B= اdآ .5 ا"=ء وF/* ا(ر
* ا7@ ;=a اgت وأF/U و. إ ذa، . 
# إ )"d
d ا2(  
)=a اgت وا-,ت ا و
d
 .5 إل ا*
5 B= ا".! .". ¼وف ا(
 ه ;3 `a أآ2* ;= 
n3ل , اQ3ء B= و@"; ا*; .5 ! ا(h او ا0 اL. ا7 ;a. BXٍ ن أ.* 3
اد
	 ا 
ج ا إ:Lم ا*; B= B! ها اع .5 ا$وف وإF/ء 9 .*آd
 . ا$ ا*; 
ا ه .-,ت . )/J ا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The developmental role of endowment funds 
This research aims to study the role of endowment funds in development. Endowment funds are 
broader framework of the endowment activity. Through endowment funds civil society cooperate 
with official institutions in order to achieve the development of the  society. Participate in the 
efforts that serve to revive endowment by subtracting development projects in formats to meet 
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